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Dalam melaksanakan Fungsinya rumah sakit sangat berpotensi  terjadi  bencana kebakaran, yang menyebabkan rumah sakit chaos,
kerugian materil dan korban jiwa. Berita di media massa tentang kebakaran Rumah sakit di Indonesia,yang menimbulkan korban
jiwa. Penelitian ini bertujuan.untuk mengetahui fasilitas peralatan proteksi kebakaran dalam mendukung penanggulangan bencana
kebakaran yang berpedoman pada Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTSI/2000 /tanggal 30 Desember 2000 Tentang
Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta mengetahui kesiapan
petugas/karyawan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam menghadapi bencana kebakaran Jenis
penelitian ini kualitatif deskriptif dengan perolehan data melalui observasi, wawancara, pengamatan dan pemeriksaan langsung,
penulis melakukan Penilaian fasilitas bangaunan rumah sakit dengan hasil komponen kelengkapan tapak dengan bobot 26 % nilai
9.00  komponen sarana penyelamat dengan bobot 25% nilai 6.25 komponen proteksi aktif dengan bobot 24 nilai 5.342 dan
komponen proteksi pasif dengan bobot 26% nilai 7.704,faktor yang mempengaruhi  kesiapan petugas / karyawan rumah sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam menanggulangi bahaya kebakaran adalah adanya manajemen penanggulangan
bencana kebakaran rumah sakit yang meliputi, kerangka kerja manajemen penanggulangan bencana kebakaran.Identifikasi bahaya
dan resiko kebakaran Penanggulangan kebakaran dan evakuasi Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran Pencegahan dan
deteksi dini kebakaran,Evaluasi dan tindak lanjut Staff developmen
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